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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui dampak psikologis yang 
ditimbulkan oleh karakter atau pemain utama dalam sebuah film terhadap 
khalayak yang ditinjau melalui efek psikologis dan menyajikannya dalam 
bentuk karya tulis yang bermanfaat bagi khalayak. 
METODE PENELITIAN, penulis menggunakan metodologi penelitian 
berupa observasi dan wawancara terhadap khalayak yang telah menonton 
film ini.  
HASIL YANG DICAPAI, memperoleh ilmu dan pengalaman serta mampu 
mengaitkan hubungan ilmu lain yaitu psikologis terhadap hubungan 
seseorang ketika ia akan mengambil keputusan dan menonton suatu film. 
SIMPULAN, mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan seseorang 
bisa menyukai suatu film. 
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